



















































































































































































































































































































































7 ） 辻誠一『「教師力」向上のための四つの視点！』宮城県特別支援教育センター広報誌「燦々」提言　 
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13）「意欲を高めるサーキット運動」学研：実践障害児教育　1990　VOL.200
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文化科学社：発達の遅れと教育　1985　VOL.323
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本文化科学社：発達の遅れと教育　1990　VOL.395
20）「小学部（はう・くぐる・とぶ）の実践」文部省：体育指導の手引き　1987
21）「精神薄弱児のより良い体育指導をめざして」日本体育社：学校体育　1993　2月号
